




















AKHMAD HAQIQI MAMUN, Dr., M.Pd.
( 25 % ) ( 45 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1903025002 DANU FARNANDA  96 80  96 80 A 91.20
 2 1903025004 ALI MUSYAFAK  70 80  88 80 A 81.10
 3 1903025005 FARHAN SAUMI ABDILLAH  87 80  88 80 A 85.35
 4 1903025007 LUDFI REZA APRIANTO  96 80  84 80 A 85.80
 5 1903025011 ADITYA FITRIANA NURSOLEH  96 80  82 80 A 84.90
 6 1903025016 NOVAL ARYASAPUTRA SAMSUDIN  70 80  88 80 A 81.10
 7 1903025018 KEVIN  96 80  96 80 A 91.20
 8 1903025021 MUHAMMAD FARHAN ALIFIANSYAH  0 80  88 80 C 63.60
 9 1903025026 AHMAD SYAMSUL BAHRI  96 80  96 80 A 91.20
 10 1903025029 MOHAMMAD ILHAM RUSHMAN PUTERA  58 80  96 80 A 81.70
 11 1903025030 KEISYA JULIA ARDANA  58 80  84 80 B 76.30
 12 1903025033 SAFIRA ADINDA RACHMADINASYA  70 80  83 80 B 78.85
 13 1903025036 RAMADHAN FADDILAH AKBAR  0 80  80 80 C 60.00
 14 1903025039 DAFFA WAHYU FADHILAH  96 80  88 80 A 87.60
 15 1903025042 HAFIZH ADAMS  78 80  84 80 A 81.30
 16 1903025044 MARSYA ARTEMIA AFRILIANI  70 80  88 80 A 81.10
 17 1903025048 RAHMAT ALAMSYAH  80 80  84 80 A 81.80
 18 1903025049 FIGO HAFIDZ MELVANDINO  96 80  80 80 A 84.00
 19 1903025050 NISRINA FEBBY FAKHIRAH  69 80  88 80 A 80.85
 20 1903025052 MIFTACH RIZKY MAULA  0 80  80 80 C 60.00
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